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Proe-f- en proe-f vel dgegevens 1 
In de proef opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Produktie gegevens 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
tussentijdse beoordeling 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
eindbeoordeling 9 
Proe-f opzet 
In de her-fstteelt van 19S3 werden 14 nieuwe rassen tomaat op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Abunda, Angela en Neœato werden als vergelijkingsras aan de serie 
toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.B.Romein te Schipluiden 
- proefstation te Naaldwijk 
- proe-f tuin te Sappemeer 
















































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.6., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
Tijdens de eerste maal ( tussentijdse beoordeling ) werden 
cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracht 
- gewasopbouw 
en vruchteigenschappen : 
- vorm , 
- kleur 
- stevigheid 
Bij de tweede maal werd beoordeeld op de vruchteigenschappen. 
De cij-fers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proe-fplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proe-f 


































































































































































































Toelichting bij de tabellen, 

















































= verge!ijkingsras Abunda. 
= vergelijkingsras Angela. 
= vergelijkingsras Nemato. 





Gem. = Gemiddelde van de proe-F plaat sen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
vroeg Schipluiden 10-08-83 t/m 29-08-83 totaal t/m 26-10-83 
Naaldwijk 05-09-83 t/m 14-09-83 t/m 14-11-83 
Sappemeer 22-08-83 t/m 07-09-83 t/m 03-11-83 
labe! 3. 
coitissie 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SI N 32 
6.9 7.0 6.6 
4.1 5.9 6.S 
5.8 6.1 5.9 
6.4 6.3 6.5 
4.2 6.4 7.0 
5.3 5.1 4.9 
5.2 6.0 6.1 
5.8 6.4 6.4 
6.5 6.4 7.0 
- ' L 7 - *! JiO D,^ J* o 
6.0 5.4 6.8 
6.7 6.1 6.9 
6.7 6.4 7.0 
5.9 6.5 6.4 
6.1 6.2 6.4 
6.2 6.1 6.4 
6.4 5.9 6.6 
5.8 5.3 6.4 















































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Samenvatting var. de beoordelingen in precenten hoger dan ot'gelijk aan 
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Tabel 6. Saasnvätting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
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SI N, 82 
10.78 9.63 10.76 
9.95 11.41 11.40 
9.46 9.55 9.75 
10.77 10.48 10.96 
12.61 11.26 11.32 
12.07 12.48 11.51 
10.49 11.27 11.19 
10.07 11.32 11.11 
10.23 11.63 11.31 
11.92 11.93 10.95 
11.13 11.93 11.32 
11.28 10.96 11.02 
10.78 10.35 10.54 
11.27 10.87 10.10 
10.92 11.12 10.93 
10.80 11.93 13.98 
10.56 9.83 13.94 
11.09 11.39 10.12 
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